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                PEMENUHAN KEBUTUHAN SPIRITUAL PADA LANSIA 
                 DI DUSUN BLIMBING DESA SUKOREJO KECAMATAN  
                             SUKOREJO  KABUPATEN PONOROGO 
 
 Oleh:Zulfa Uzzaqiyah 
Pemenuhan Kebutuhan Spiritual pada lansia merupakan pemenuhan 
kebutuhan vertikal dan pemenuhan kebutuhan secara horizontal, pada 
lansia terjadi penurunan fisik dapat dilihat dari kemampuan fungsional 
dari lansia terutama kemampuan lanjut usia untuk melakukan kegiatan 
spiritual dan kegiatan di dalam organisasi sosial keagamaan, penelitian ini 
bertujuan untuk menganalisa pemenuhan kebututuhan spiritual pada lansia 
di Dusun Blimbing Desa Sukorejo Kabupaten Ponorogo.  
Desain yang digunakan Deskriptif  dengan populasi 31 lansia di 
Dusun Blimbing Desa Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dengan sampel 31 
responden dengan teknik sampling yang digunakan adalah total sampling 
alat pengumpulan data menggunakan kuesioner, pengolahan data dengan 
cara Coding, Scoring, Tabulating. 
Hasil Penelitian menunjukkan 31 responden lansia di Dusun Blimbing 
Desa Sukorejo Kabupaten Ponorogo dapat disimpulkan bahwa sebagian 
besar lansia mempunyai pemenuhan kebutuhan spiritual yang buruk 
(51,6%) atau 16 responden dan pemenuhan kebutuhan spiritual yang baik 
(48,4%) atau 15 responden. 
Hasil penelitian ini direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya 
disarankan untuk mengambil penelitian tentang faktor-faktor yang 
mempengaruhi pemenuhan kebutuhan spiritual pada lansia. Sehingga dari 
beberapa faktor tersebut dapat diketahui faktor mana yang paling 
mendukung pemenuhan kebutuhan spiritual. 
 








NEEDS OF THE ELDERLY IN THE VILLAGE DISTRICT 
BLIMBING SUKOREJO PONOROGO 
BY:Zulfa Uzzaqiyah 
spiritual needs of elderly is meeting the needs of vertikal and 
horizontal, in elderly, physical decline ca be seen from the fuactional 
abilities of the elderly, espeinlly the ability to performa spiritual Activities 
and Activities in the socio religious organization. This Research amis to 
understand the spiritual fulfillment of the elderly in Sukorejo Village, 
Ponorogo. 
Design used descriptive, with a Population of 31 elderly people in the 
blimbing village Sukorejo Ponorogo, with a sampel of 31 respondents to 
the sampling tool collecting date using Questioner, date processing by 
means of Coding, Scoring, Tabulating. 
The results showed 31 elderly in Blimbing village can be concluded 
that most of the elderly have a bad spiritual fulfillment (51,6%) or 16 
respondents an a good spiritual fulfillment (48,4%) or is respondents. 
The results of this Research study are recomended for further 
Research Advised to take Research on The factors that affect the 
fulfillment of the spiritual needs of the elderly. So from some of these 
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Gambar 3.2 Kerangka kerja penelitian pemenuhan Kebutuhan Spiritual Pada 
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